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innleding
Da iPad 2 ble in tro du sert av Ste ve Jobs 2. mars 2011, 
ut tal te den nå av dø de grunn leg ge ren og sje fen for Apple 
til stå en de ova sjon at «2011 is going to be the year of the 
co py cats». Han hen vis te til kon kur ren te nes an stren­
gel ser for å ta igjen den kom mer si el le suk ses sen som 
Apple opp lev de med iPad1 – 90 pro sent mar keds an del i 
le se brett­mar ke det, Ap ples sis te i en rek ke suk sess ful le 
in no va sjo ner. Apple har imid ler tid ikke all tid lyk tes like 
godt med sine ny vin nin ger. «Pippin» (en spill kon soll), 
«Hockey Puck» (en PC­mus), «Lisa» (en gra fisk PC) og 
«New ton» (en PDA) har alle én ting til fel les: De er alle 
sam men på Ap ples ti­på­topp­lis te over innovasjons­
flopper. Selv om Apple er stat tet EX XON som ver dens 
mest ver di ful le sel skap høs ten 2011, var sel ska pets 
ak sje ver di helt nede i 1,9 ame ri kan ske dol lar i 1985, da 
Jobbs ble spar ket fra sitt eget sel skap. Syt ten år se ne re og 
et ter en rek ke suk sess ful le pro dukt lan se rin ger, slik som 
iMac, iPod, iPhone og iPad, er sel ska pets ut sik ter langt 
ly se re med en ak sje kurs rundt USD 600. Men hvor dan 
kan vi for kla re Ap ples øko no mis ke berg­og­dal­bane 
med til hø ren de innovasjonssuksesser og ­fi as ko er?
Schnei der og Hall (2011) sam men fat ter de mest 
ut bred te år sa ke ne til feil slåt te in no va sjo ner i to grup­
per: (1) feil produktdefinisjon og feil lan se rings tids­
punkt. Ap ples berg­og­dal­bane skyl des for en stor del 
giu lia Calabretta har en Ph.D. fra ESADE i Barcelona. Hun har også arbeidet som postdok. ved 
Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. I dag er hun førsteamanuensis ved Avdeling for 
industridesign ved Universitetet i Delft i Nederland. Særlig forsker Calabretta på produktutvikling.
line l. ol sen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring. Hun har 
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re sy mé
In no va sjon – inn gangs bil let ten for å bli væ ren de i 
mar ke det – drei er seg om tre ting: Hva man skal 
inn ove re, hvor dan man skal inn ove re det, og sist, 
men ikke minst, hvor dan mar keds fø re in no va sjo-
nen. Selv om det te hø res en kelt ut, til si er er fa ring 
det mot sat te. Hele ni av ti in no va sjo ner flop per i 
mar ke det. Selv med ut mer ket le del se av pro ses sen 
for ut for lan se ring kan in no va sjo nen bli en fi as ko. 
Men hvor dan kan le de re i dag re du se re ri si ko en for 
at en in no va sjon skal flop pe fle re år frem i tid? Vi 
fore slår trend spotting som et nyt tig verk tøy. I den ne 
ar tik ke len rap por te rer vi fra et forsk nings pro sjekt 
som iden ti fi se rer dy pe re lig gen de for bru ker tren der 
og hvil ke im pli ka sjo ner dis se har for tje nes te in no va-
sjon. Mens vi iden ti fi se rer og be skri ver syv tren der, 
går vi i dyb den på en som sy nes spe si elt vik tig i 
alle seg ment – kun de nes øns ke om av kast ning på 
tid (Re turn on Time). RoT er en mål ori en tert at ferd 
hvor vi på uli ke må ter fri gjør tid som vi be nyt ter til 
å opp nå en bed re ba lan se i li vets uli ke fa ser.
feil tolk ning av kun de nes be hov el ler valg av feil tids­
punkt for lan se ring av nye pro duk ter. Mens Hockey 
Puck er et eks em pel på feil tolk ning av kun dens be hov 
(og feil de sign) for et nytt pro dukt, kom Ap ples lan se­
ring av Pippin, Lisa og New ton før kun de ne var mod ne 
og kla re for pro duk te ne, det vil si at tids punk tet for 
lan se rin gen av dis se pro duk te ne var feil.
Der som Apple had de hatt en tids rik tig for stå el se av 
de dy pe re lig gen de for bru ker tren de ne som på vir ket 
kun de nes liv, kun ne de ha forbygget dis se feil lan se rin­
ge ne. Gitt den kom mer si el le ri si ko en (i form av tid til 
full fø ring og in ves te ring) ved lan se ring av nye pro duk ter 
og tje nes ter vil risikoaverse le de re gjer ne måt te ta nød­
ven di ge grep for å øke odd se ne for kom mer si ell suk sess. 
Å til pas se innovasjonsinnsatsen (fra idé ge ne re ring til 
lan se ring) på de mest lo ven de for bru ker tren de ne (trend 
spotting) ut gjør en ver di full kom pe tan se for å over le ve 
og evne å møte ut ford rin ge ne i et for bru ker mar ked i 
rask end ring. Slik kan man unn gå innovasjonsfellene.
Iføl ge Ofek og Wathieu (2010) er det å være dyk tig i 
å iden ti fi se re for bru ker tren der som på vir ker folks liv i 
det lan ge løp, fun da men talt for å kun ne im ple men te re 
en hver trendstrategi (trend leveraging strategy). Trend 
spotting re du se rer ikke bare sjan sen for innovasjonsfeil, 
men in no va tø rer kan også opp da ge nye mu lig he ter gjen­
nom bruk av idégenereringsverktøy, slik som for bru ker­
ba ser te innovasjonskart (Bet ten court og Ulwick 2008).
I den ne ar tik ke len do ku men te rer vi syv for bru ker­
tren der som er ut le det fra trend spotting samt at vi dis­
ku te rer im pli ka sjo ner for tre uli ke kun de seg men ter. 
Mens vi rap por te rer om syv tren der, vil vi gå i dyb den på 
én trend (av kast ning på tid) og se på hvil ke im pli ka sjo­
ner den ne har for for bru ke re og ikke minst in no va tø rer.
bakgrunn
I en fersk rap port fra Bos ton Con sul ting Group (2010)1 
fremkommer det at de fles te topp le de re har in no va sjon 
som en ten topp te ma el ler topp­tre­tema på sin agen da. 
Til tross for den ne opp merk som he ten rundt in no va­
sjon fra lederfløyen sy nes mar keds fø re re av in no va­
sjo ner å gjø re en dår lig jobb. Av 30 000 ny lan se rin ger 
av kon su ment va rer i USA i 2005 ble mel lom 70 og 90 
pro sent truk ket til ba ke fra mar ke det ett år et ter lan se­
ring (Gourville 2006). Sam me fe no men ble ob ser vert av 
1  BCG Se ni or Exe cu ti ve In no va tion Surveys 2010, 2009, 2008, 2007, 
2006.
kon su lent sel ska pet Booze, Al len og Ha mil ton tid lig på 
1980­tal let. Det te er i tråd med det den aka de mis ke lit­
te ra tu ren også har kom met frem til. Et ter å ha gått gjen­
nom de frem ste eks emp le ne på innovasjonsledelse fra 
1984 til 2004 kom mer Barczak, Grif n og Kahn (2009) 
til sam me kon klu sjon som Schnei der og Hall 2011: at en 
uklar start (fuz zy front end) og lan se ring av nye pro duk­
ter er de mest hyp pi ge innovasjonsfellene – noe som 
før te til at ni av ti in no va sjo ner ikke lyk tes i mar ke det. 
Sli ke tall gjør in no va sjo ner til en høy ri si ko sport.
Barczak, Grif n og Kahns un der sø kel sen av dek ket 
be ty de lig for bed ring av gjen nom fø ring av opp ga ver 
knyt tet til or ga ni se ring og drift av in no va sjons pro sjek­
ter (f.eks. idé screen ing, for ret nings ana ly ser, ut vik ling, 
tes ter og vur de ring). Be kla ge lig vis er bil det noe an net 
når man ser på for bru ker in ten si ve opp ga ver som for 
eks em pel kom mer sia li se ring – her er det in gen for­
bed ring si den 1984. Det te er pro ble ma tisk, da det er 
i den ne fa sen at sjan sen for fi nan si ell fi as ko er størst 
og mest smer te full. Fo ku set på kun de nes be hov for blir 
akil les hæ len i all in no va sjon. Det er be kym rings fullt at 
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med le de re som ser på in no va sjon som en for ut set ning 
for vekst på den ene side og kun der som øns ker nye 
pro duk ter og tje nes ter på den and re side, at mar keds­
fø re re ikke lyk kes med lan se ring av nye pro duk ter og 
tje nes ter. Vårt forsk nings spørs mål blir da: Hvor dan 
kan be drif ter over vin ne kun de nes uvil je mot å adop­
te re nye pro duk ter og tje nes ter? Al ter na tivt: Hvor dan 
kan adop sjon og dif u sjon av in no va sjo ner bli mer for­
ut sig ba re?
En bed re ko or di nert le del se av idé ge ne re ring og 
kom mer sia li se ring – de to for bru ker in ten si ve fa se ne 
– er en åpen bar, men ofte over sett løs ning. Be drif ter 
ser ofte de to fa se ne som se pa ra te ved at de de fi ne rer 
adop sjons pro ble met som to at skil te ut ford rin ger. Det 
er de ikke! Når det gjel der idé ge ne re ring, in ves te rer 
le de re res sur ser i ut vik ling av fer dig he ter og verk tøy 
for å fo ku se re krea ti vi te ten i den tro at fle re og bed re 
ide er for bed rer odd se ne for suk sess i mar ke det. Vi vil 
hev de at det ikke er an tall ide er som er pro ble met, men 
ide enes kva li tet. En grun di ge re for stå el se av hvil ke 
tren der som vil på vir ke for bru ker ne kan bi dra i den­
ne fa sen. Med tan ke på kom mer sia li se ring in ves te rer 
le de re ofte tid i å hjel pe til med å for me in no va ti ve og 
at trak ti ve lanseringsstrategier, i sin over be vis ning om 
at bed re mar keds fø ring av in no va sjo nen vil på vir ke 
odd se ne for suk sess i mar ke det di rek te. Selv om det 
kan være for de ler ved å se på idé ge ne re ring og kom­
mer sia li se ring som se pa ra te fa ser, kan et fo kus på sam­
men hen gen mel lom dem ha en stør re ef ekt og re du se re 
innovasjonsfaren.
Har vard­pro fes sor Gourville (2006) ad res se rer det­
te tema på en ele gant måte i en ar tik kel i Har vard Bu si­
ness Re view. På bak grunn av Kahnemans og Tverskys 
(1979) be slut nings teo ri og det psy ko lo gis ke as pek tet 
ved ge vinst og tap, kon klu de rer han: «New pro ducts 
force consumers to change their behavior, and that has 
a psychological cost. Many pro ducts fail because peop le 
irrationally overvalue the benefits of the goods they own 
over those they don’t possess.» Med and re ord: For kun­
der har adop sjon av in no va sjo ner en rek ke ge vins ter og 
kost na der. Men for di in no va tø rer ikke ev ner å leve seg 
inn i hvil ke ge vins ter og kost na der kun der ba lan se rer 
opp mot hver and re når de vur de rer å adop te re en ny 
tje nes te, er sann syn lig he ten for innovasjonsflopper 
fort satt stør re enn innovasjonssuksesser. I fi gur 1 il lust­
re rer vi det ge ne rel le innovasjonsfareproblemet i en 
2x2­ma tri se med idé ge ne re ring og kom mer sia li se ring 
(Klan der ver dig/Frem ra gen de) på ak se ne.
Som vist i fi gur 1 er det kun én av fire kom bi na sjo­
ner som le der til innovasjonssuksess. Vi fore slår at 
hvis in no va ti ve ide er er bed re ko or di nert med kun­
de nes fremtidige be hov (frem ra gen de idé ut vik ling), 
og hvis re le van sen er klart kom mu ni sert til kun de ne 
ved lan se ring (frem ra gen de kom mer sia li se ring), vil 
«innovasjonsruletten» spin ne i be drif tens fa vør og 
med stør re sann syn lig het føre til innovasjonssuksess. 
Når alt kom mer til alt, tren ger le de re og in no va tø rer 
å føl ge med på og lese kun de nes be hov hele vei en 
til mar ke det for å kun ne over vin ne kun de nes uvil je 
mot å adop te re. Pro ble met er at le de re og in no va tø­
rer fort blir for els ket i sin nye løs ning og blir blin de 
for even tu el le mot fore stil lin ger kun de ne måt te ha. 
Når kundene ikke adopterer den nye løsningen, blir 
innovatører ikke bare overrasket, men forundret over 
at kundene ikke skjønner sitt eget beste. Po en get er 
at det er be drif te ne som ikke skjøn ner godt nok kun­
de nes vur de rin ger ved adop sjon.
forskningsmetode
Trend spotting en struk tu rert til nær ming til ut ford­
rin ger ved in no va sjon og en til nær ming som for tje ner 
stør re opp merk som het. An vendt på in no va sjon kom­
bi ne res tek nik ker fra miljøskanning, trend ana ly ser, 
gjen kjen nel se av møns ter, in tui sjon og fore stil ling om 
tren der un der ut vik ling. Vår un der sø kel se er et for søk 
på å an ven de en til nær ming ba sert på det som kal les 
fremtidstenking (fu tu re thinking) for å kun ne fore stil le 
«Fi gur 1 In no va sjon som rus sisk 
ru lett.» on page 44
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seg sann syn li ge ret nin ger for pro dukt­ og tje nes te in no­
va sjon. Å hol de seg opp da tert om tren der i ut vik ling og 
inn ove re i hen hold til det te kan for bed re ut øv el sen av 
for bru ker in ten si ve opp ga ver i in no va sjons pro ses sen 
og så le des re du se re det ufor ut sig ba re ved adop sjon av 
in no va sjo ner. Det er viktig å fremheve at ved enhver 
trend vil det alltid være en sterk eller svak mot­trend. 
Vi gjen nom før te først en om fat ten de miljøskanning 
av ve sent li ge fe no men og end rin ger som har opp stått 
i sam fun net tek no lo gisk, mil jø mes sig, øko no misk og 
po li tisk de sis te åre ne. Re sul ta te ne fra miljøskanningen 
bruk te vi til å iden ti fi se re ak tu el le for bru ker tren der 
med til hø ren de for bru ker at ferd. For bru ker tren der er 
de fi nert som tren der un der ut vik ling in nen for livs stil 
som har det til fel les at de vil på vir ke for bru ker nes hver­
dag, hold nin ger og at ferd.
Å for stå for bru ker nes hver dag, hold nin ger og 
at ferd kre ver en kva li ta tiv forsk nings til nær ming 
som vi im ple men ter te i to trinn. Først gjen nom før te 
vi en run de med dyb de in ter vju (15 to talt) med nøk­
kel in for man ter in nen for fel tet in no va sjon og tek no­
lo gi ut vik ling. Vi in ter vju et dem både som eks per ter 
og kun der. Vi dis ku ter te de res me nin ger om vi de re 
ut vik ling in nen for in no va sjon så vel som de res in di vi­
du el le stre ben, hold nin ger og at ferd som for bru ke re. I 
and re om gang ut fors ket og tri an gu ler te vi fun ne ne fra 
dyb de in ter vju ene med funn fra fo kus grup per. Fo kus­
grup pe ne be sto av deltagere som va ri er te med hen syn 
til de mo gra fi, pro fe sjon og kul tu rell bak grunn. Hvert 
møte ble tatt opp elek tro nisk og gjen nom ført med to 
av for fat ter ne som del ta ke re/mo de ra to rer. Et ter på 
analyserte vi da ta ene sam men. Ana ly sen av våre kva­
li ta ti ve data før te til iden ti fi se ring av syv vik ti ge og 
va ri ge for bru ker tren der som vi gjen gir i upri ori tert 








Inn hol det av dis se tren de ne er dis ku tert, pre sen tert 
og mo di fi sert i en rek ke fora. Hver trend er ut dy pet i 
teks ten un der.
All tid på far ten – Som føl ge av økt kon kur ran se in nen 
fly in du stri en, åp nin gen av Øst­Eu ro pa, ut vi del sen av EU 
og økt kjø pe kraft, er sta dig fle re av oss på far ten. Vi be ve­
ger oss hyp pig fra sted til sted for kor te re el ler leng re 
pe rio der og dis tan ser, av pro fe sjo nel le år sa ker ( jobb) 
el ler pri va te (ut dan ning el ler fe rie). Flyt ting er ikke bare 
bil li ge re (pri sen på fly bil let ter har gått ned), men også 
enk le re (én va lu ta i Eu ro pa, fri flyt av ar beids kraft) og 
ras ke re (fle re di rek te for bin del ser). Di gi ta li se ring av 
tje nes ter (fi nan si el le og of ent li ge) og om fat ten de elek­
tro nis ke so sia le nett verk gir mind re per son lig stress 
og til pas nings vans ker og for hind rer at re la sjo ner går i 
opp løs ning som føl ge av sta dig øken de mo bi li tet.
All tid til kob let – Il lust re rer be ho vet for og vil jen til å gå 
på net tet for in for ma sjon og tje nes ter hvor som helst 
og når som helst. Fremveksten av smart te le fo ner har 
yt ter li ge re sti mu lert det te. Gitt den øken de mo bi li te ten 
(all tid på far ten) og in ten si te ten i livs før se len i ut vik­
le de land re du se rer vi vår til hø rig het til ma te ri el le ting, 
men blir mer kres ne når det gjel der det vir tu el le li vet og 
im ma te ri el le tje nes ter. Den rå den de opp fat nin gen er at 
alle im ma te ri el le tje nes ter og so sia le nett verk skal være 
til gjen ge li ge til en hver tid: 24x7x365 over alt. Googles 
lan se ring av sine Goog le Glasses (bril ler) med kon stant 
til gang til in for ma sjon pro ji sert frem i et lite glass for an 
det ene øyet, un der byg ger fe no me net all tid til kob let. 
Med dis se kan man for eks em pel se på men nes ker man 
mø ter og gjen nom an sikts gjen kjen ning, få opp nav net 
de res samt an nen in for ma sjon om ved kom men de; man 
kan be om ret nings an vis ning der som man tren ger det, 
el ler gjø re munt li ge fore spørs ler til Goog le search, osv. 
Po en get er at gjen stan de ne blir mind re, kraf ti ge re og 
der med mer por tab le.
Av kast ning på tid – Si den ti den er knapp, øns ker vi full 
ut tel ling på vår tids al lo ke ring. In di vi der op ti ma li se­
rer sin av kast ning på tid når de kan fri gjø re tid og fyl le 
den ne ti den med et op ti malt an tall selv rea li se ren de 
opp le vel ser. Op ti ma li se ring av av kast ning på tid be tyr 
at vi fin ner den op ti ma le ba lan sen mel lom opp le vel sens 
kva li tet og kvan ti tet. Op ti ma li se ring av opp le vel ses kva­
li tet kre ver al lo ke ring av tid til de ak ti vi te te ne som gir 
best mu lig het for selv rea li se ring, ef ek ti vi tet og vel be­
hag el ler lyk ke. Op ti ma li se ring av opplevelseskvantitet 
kre ver op ti ma li se ring av an tall selv rea li se ren de opp­
le vel ser per tids en het.
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Kvalitetsinformasjon ras ke re – Datadigitalisering og 
lave dis tri bu sjons kost na der har skapt en eks plo sjon 
av dag lig in for ma sjon, for eks em pel ny he ter og un der­
hold ning. So sia le me di er blir sta dig vik ti ge re ka na ler 
for opp da te ring av hva ven ner, fa mi lie og kjen te fore tar 
seg. Det er il lust re ren de at Encyclopedia Britannica 
ble ned lagt i pa pir ver sjon for di opp da te rin gen tok for 
lang tid. Noen fø ler at de blir over in for mert. I kam­
pen om å øke av kast nin gen på tid fø ler for bru ker ne 
at ef ek ti ve verk tøy for å filt re re og or ga ni se re in for­
ma sjon (for eks em pel Newsme, Mashable, Flipboard, 
Pulse og Zite for iPad) kan være til hjelp. Mens økt 
kva li tet på in for ma sjon til la ter for bru ke re å være mere 
opp da tert, ba ner det også vei for bed re bruk av ti den. 
For eks em pel re spon de rer for bru ke re ved å drop pe 
one­size­fits­all­avi ser og abon ne rer på de fi ner te 
RSS­ og ny hets opp da te rin ger som til la ter skred der­
sydd inn hold. En an nen re spons er en øk ning i bruk av 
sø ke ma ski ner for å op ti ma li se re re le vant in for ma sjon 
sna re re enn meng de in for ma sjon. Med and re ord ser 
vi en trend fra meng de in for ma sjon til re le vant in for­
ma sjon – raskt.
Å leve i nuet2 – Folk en ga sje rer seg i og bru ker i øken de 
grad pen ger på ak ti vi te ter som gir umid del bar be løn­
ning og for de ler. Mens tid li ge re ge ne ra sjo ner var 
opp lært til å in ves te re før de kun ne høs te (ut dan ning, 
fa mi lie og kar rie re før man kun ne nyte pen sjons til væ­
rel sen), vil sta dig fle re i dag høs te mens de in ves te rer. 
Stu den ters be hov for eks tra pen ger kan skyl des at de 
øns ker å nyte av li vets go der også mens de stu de rer. 
And re grun ner kan være at til tross for økt for ven tet 
le ve al der er trus ler som al vor li ge syk dom mer, ter ror­
an slag og så vi de re mer ut tal te, og fær re tror på et liv 
et ter dø den. Selv om det opp le vel ses ba ser te kon su met 
ikke er nytt, til fø rer det å leve i nuet en eks tra in ten­
si tets di men sjon. Iste den for å se frem til en lang god 
fe rie en gang i året vel ger man hel ler å ha fle re, men 
kor te re fe ri er – ova le week en der i stor by er. Mens opp­
le vel ses ba sert kon sum tid li ge re måt te være eks tra or­
di nært og ufor glem me lig, har vi mind re tid til å min nes 
og gjen opp le ve opp le vel se ne si den vi nå has ter av sted 
til nes te opp le vel se.
2  Det te ut tryk ket er lan sert av trend by rå et trendwatching.com på 
www.trendwatching.com
Se på meg nå! – I en tid be stå en de av raskt, opp le vel­
ses ba sert kon sum til trek kes vi av ut ford rin ger re pre­
sen tert ved å tak le det umu li ge, vi vi ser frem våre 
fer dig he ter og mest ring av kunn skap. Å vise alt det te 
til et stør re pub li kum blir en kil de til gle de og vel be hag. 
For bru ke re opp når til freds het og sta tus ved å kul ti ve re 
kropp og sjel og ved å im po ne re et aner kjen nen de pub­
li kum med hva vi vet og kan, hel ler enn hva vi kon su­
me rer. Den ne tren den er en kom bi na sjon av to for hold: 
a) gle den ved å ha uni ke fer dig he ter og b) å vise dem 
frem for et stør re pub li kum – noe som gir en form for 
selvoppnåelse el ler sta tus. Mo ti vet for det te kom mer 
fra å ha suk sess med å stå over for og mest re en ut ford­
ring og kun ne vise det til and re. Be løn nin gen er eks tern 
aner kjen nel se. Re sul ta tet er blant an net 35 ti mer med 
opp las ting av vi deo på You Tube hver enes te time, 700 
Face book­profiloppdateringer og 600 Twit ter­mel din­
ger hvert enes te se kund.
Per son vern – Med kon stant til gang til in ter nett og 
mu lig het til å hand le el ler søke et ter in for ma sjon 
gjen nom da ta ma ski ner, le se brett el ler smart te le fo­
ner leg ger for bru ke re igjen en rek ke elek tro nis ke spor 
dag lig. Eks emp ler på det te kan være hvil ke si der man 
har søkt på, hvor len ge man opp holdt seg på hver side, 
hva man kjøp te el ler las tet ned, per son opp lys nin ger, 
kre ditt kort opp lys nin ger, etc. Mens til gang til in ter­
nett stort sett er sett på som po si tivt, er den ne ga ti ve 
si den av in for ma sjons sam fun net en øk ning i sann­
syn lig he ten for mis bruk av in for ma sjon og straff a re 
hand lin ger, for eks em pel iden ti tets ty ve ri. Selv om 
Se på meg nå blir en norm, og be ho vet for informa­
sjonsgjennomsiktighet er øken de, har uau to ri sert 
bruk og mis bruk av per son lig in for ma sjon (kre ditt­
kort num mer, per son num mer, transaksjonshistorikk, 
osv.) blitt en ge ne rell trus sel – med tur bo lad ning fra 
sky tek no lo gi en. Folk re spon de rer ved å være av ven­
ten de til å dele sen si tiv in for ma sjon, be skyt te seg ved 
å be gren se hva and re kan sam le inn av opp lys nin ger 
om dem, og kjø pe pro gram va re som slet ter elek tro­
nis ke fot av trykk når de er på nett. Ikke over ras ken de 
var bru ke re av kameraappen for smart pho ne – Insta­
gram – be kym ret da Face book kjøp te sel ska pet for 
USD 1 mil li ard ny lig. Man ge ga klart ut trykk for at 
med Face book som eier av Instagram, var pri vat li vets 
fred tru et – noe som gjor de at de vil le slut te å bru ke 
Instagram.
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Av hen gig av nå væ ren de kjer ne pro dukt el ler tje nes te 
bør le de re in te gre re noen el ler alle dis se syv tren de ne 
når de sø ker et ter nye innovasjonsideer – løs nin ger som 
er bed re ret tet inn mot kun de nes lang sik ti ge øns ker og 
be hov. I den nes te de len vil vi se nær me re på av kast ning 
på tid, som er en dypt gå en de trend. Må let er å il lust­
re re hvor dan skred der søm av innovasjonsinnsats som 
re spons på en trend un der ut vik ling kan hjel pe mar­
keds ori en ter te le de re til å re du se re usik ker het ved å 
adop te re in no va sjo ner.
avkastning på tid
Selv om le de re og in no va tø rer må ta alle de syv tren de ne 
med i be trakt ning i ut vik lin gen av in no va ti ve pro duk­
ter og tje nes ter, vi ser vår forsk ning at avkasting på tid 
er spe si elt re le vant for økt til ført ver di for for bru ke re. 
Men hvor kom mer kon sep tet av kast ning på tid fra? En 
økt usik ker het as so si ert med frem tiden kan for kla re 
hvor dan av kast ning på tid oppstod som trend. Fi nan­
si el le ned tu rer, trus se len om ter ro ris me, mi li tæ re kon­
flik ter, trus sel mot bæ re kraft og hel se fa rer har alle det 
til fel les at de gjør frem tiden mer ufor ut sig bar og usik­
ker. Det te kom bi nert med økt kjø pe kraft har gjort at 
tid har fått en øko no misk di men sjon med hen syn til 
al ter na tiv an ven del se.
Gjen nom sam ta ler med våre re spon den ter kom det 
frem at fle re var be kym ret for om de i det hele tatt had de 
noen fremtid. Kom bi nert med en mer hek tisk livs før sel 
fore trek ker et vok sen de seg ment i den vest li ge po pu­
la sjo nen en mer prag ma tisk, ef ek tiv, kort va rig, he do­
nis tisk til nær ming til le del se av tid. Mer spe si fikt vi ser 
en dyb de ana ly se av av kast ning på tid at høy av kast ning 
er en funk sjon av to ele men ter: et nytteelement som 
refererer til alle handlinger som er rettet mot å frigjøre 
tid, og et he do nis tisk ele ment ret tet mot bruk av tid. 
In di vi der fø ler at de kan mak si me re av kast nin gen på 
tid når de har an led ning til å fri gjø re så man ge tids pe ri­
oder som mu lig og fyl le dem med selv rea li se ren de opp­
le vel ser. Må let er økt in di vi du ell lyk ke el ler vel be hag.
For di tid er et høyst for gjen ge lig gode (man kan ikke 
lag re tid), har for bru ker ne kun to mu lig he ter: å bru ke 
ti den på kon kre te opp ga ver el ler å slø se den bort ved 
ikke å gjø re noe. For men nes ker som le ver høyhastig­
hetsliv hvor tid er en knapp og øko no misk ver di full 
res surs, er det sis te al ter na ti vet det minst at trak ti ve. 
Så le des blir al lo ke ring av til gjen ge lig tid for å øke sin 
egen vel ferd en pri ori tet. Op ti ma li se ring av tids bruk er 
as so si ert med bed re livs kva li tet gjen nom me nings ful le 
so sia le for bin del ser, per son li ge me nin ger og emo sjo­
nel le min ner. De er alle ster ke dri ve re av in di vi du ell 
lyk ke. Hvis in no va tø rer er i stand til å fin ne må ter å gi 
kun de ne en opp le vel se av god tids an ven del se på, vil 
kun de ne se det te som en økte kundetilført ver di og vel­
ge den mest tids ef ek ti ve løs nin gen – en for ut set ning 
for kom mer si ell suk sess. I våre ana ly ser så vi at av kast­
ning på tid be sto av tre ele men ter el ler ting for bru ker ne 
gjor de for å få høy ere av kast ning på ti den sin.
Kjø pe seg tid er myn tet på hand lin ger som kre ver 
kon tant ut legg av pen ger, da det er snakk om å in ves te re 
i ut styr og ma ski ner for å fri gjø re tid. Ved for eks em­
pel å in ves te re i en vas ke ma skin, opp vask ma skin, bil 
el ler en ro bot styrt gressklipper i ha gen kan man ikke 
bare gjø re fle re ting sam ti dig, men ofte for te re og bed­
re. Hvor mye tid man kan kjø pe seg til, er be gren set av 
for bru ker nes bud sjett.
Å spa re tid er myn tet på å om pri ori te re de opp ga ve ne 
man gjør, og drop pe de mind re vik ti ge. På den ne må ten 
får man bed re tid til de opp ga ve ne man står igjen med. 
Å spa re tid kan også gjø res ved å ak ti ve re sitt so sia le 
nett verk in klu dert fa mi lie. I prak sis kan man ak ti ve re 
nett ver ket ved at man for eks em pel de ler på å hen te 
el ler le ve re barn i bar ne ha ge el ler kjø re og hen te barn 
til og fra fri tids ak ti vi te ter. Hvor mye tid man kan spa re, 
er av hen gig av pri ori te ring og stør rel sen på og nær he­
ten av de so sia le re la sjo ne ne i nett ver ket.
Bru ke tid er hvor dan man vel ger å an ven de den ti den 
man har, ved å sjong le re med en rek ke opp ga ver: tid for 
seg selv, være med ven ner, fa mi lie, barn, for eld re, osv. 
Det te er en sub jek tiv og in di vi du ell va ria bel. Må let for 
for bru ker ne når de kjø per, spa rer el ler an ven der tid, er 
bed re av kast ning på tid. Re sul ta tet av bed re av kast ning 
på tid er to si dig: in di vi du elt vel væ re og adop sjons ori­
en tert at ferd. Der som for bru ker ne opp le ver at av kast­
nin gen på tid er høy, vil det te være po si tivt kob let til 
in di vi du elt vel væ re el ler lyk ke og ne ga tivt kob let til 
adopsjonsrettet at ferd.
Bruk av avkastning på tid som 
en innovasjonsdriver
Å for stå de syv tren der el ler mer spe si fikt av kast ning 
på tid, er ikke til strek ke lig for be drif ter om de fal ler for 
fris tel sen til ikke å seg men te re mar ke det. Av kast ning 
på tid har (i lik het med de and re tren de ne) ikke sam me 
ef ekt på og be tyr ikke det sam me for alle seg men ter. 
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Kom bi ne rer vi imid ler tid trend spotting med seg men­
te ring, kan vi få en god inn sikt i for bru ker nes be hov. 
Skred der søm av tren der til seg men ter er es sen si elt for 
å ut vi de innovasjonshorisonten og for å øke tref sik ker­
he ten når vi sjo nen im ple men te res. Alt så: Kom bi ne rer 
vi av kast ning på tid med en en kel segmenteringsform 
ba sert på fa mi li ens livs syk lus3, får vi dy pe re inn sikt i 
hva Kjø pe tid, Spa re tid og Bru ke tid be tyr for kun de ne. 
For di trend ana ly ser er knyt tet til uli ke men nes kers 
livs si tua sjon i dag og i frem tiden, var det vik tig for oss 
å fin ne frem til seg men ter som er dis tinkt kjen ne teg net 
ved uli ke livsbehov el ler si tua sjo ner. Vi valg te der for 
en seg men te ring ba sert på kun de nes livs syk lus: Ung, 
fri og uav hen gig (tom me rede 1), Kaos i mitt liv (fullt 
rede) og Fått li vet til ba ke (tom me rede 2).
Ved å ana ly se re hver trend som en funk sjon av 
hver fase i fa mi li ens livs syk lus kan in no va tø rer og 
mar keds ori en ter te le de re ge ne re re mer ver di ful le 
innovasjonsideer med stort po ten si al for økt ver di for 
kun de ne, sist nevn te er en for ut set ning for en suk sess­
full lan se ring.
Som tid li ge re nevnt, gitt tid som en knapp res surs 
er av kast ning på tid en il lust ra sjon på jak ten på den 
mak si ma le for de len tids al lo ke ring kan gi. Selv om tids­
al lo ke ring av hen ger av øko no mi, so sia le og kul tu rel le 
va ri ab ler, er må let, så som an tall opp le vel ser per tids­
en het el ler den mak si ma le opp le vel sen per tids en het, 
en over ord net fak tor og en fel les nev ner i seg men te ne. 
Ti den fly ter ikke len ger, men er hel ler en sam ling min­
ne ver di ge øye blikk og mak si ma li se ring av av kast nin gen 
på tid – en mak si ma li se ring av kva li te ten og kvan ti te ten 
i dis se øye blik ke ne.
I seg men tet «Ung, fri og uav hen gig» blant dem som 
be visst sø ker en god av kast ning på tid, be tyr det en mak­
si me ring av kvan ti tet av opp le vel ser per tids en het, dvs. 
pri mært bruk av tid. Den tek no lo gis ke ut vik lin gen har 
ut vi det mu lig he te ne og opp le vel se ne de øns ker og sø ker 
3  Seg men te ring i hen holdt til fa mi li ens livs syk lus de ler mar ke det 
inn i grup per ba sert på al der og fase i li vet. Noe for enk let har vi sett 
på føl gen de tre seg men ter:
  Ung, fri og uav hen gig (tom me rede 1) – Unge men nes ker i al de ren 
20 til 30 år, som job ber el ler stu de rer og bor for seg selv el ler med 
en sam bo er. De har in gen barn.
  Kaos i mitt liv (fullt rede) – Det te er unge voks ne i al de ren 30 til 45 
år, de har barn og jobb.
  Fått li vet til ba ke (tom me rede 2) – Det te er voks ne i al de ren 50 til 
65 år. Bar na har for latt re det. Gruppen kal les gjer ne baby boom ers. 
De har en god inn tekt og en øken de in ter es se for å nyte li vet.
i sine liv, i en slik grad at engs tel sen for å gå glipp av noe 
dri ver de unge voks ne til å pres se inn så man ge ak ti vi­
te ter som over ho det mu lig i lø pet av en dag. Ofte hø rer 
vi at de unge er stres set. Der av føl ger at in no va sjo ner 
som støt ter unge voks ne i å opp rett hol de sine hek tis ke 
liv, har en god mu lig het til å lyk kes. Bruk av le se brett, 
podcast, You Tube, el ler Internet­ba sert un der vis ning 
som et læ rings verk tøy har for eks em pel blitt sta dig mer 
po pu lært, og be drif ter og in sti tu sjo ner som bru ker dis­
se på en hen sikts mes sig måte, vil gjø re sine tje nes ter 
spe si elt at trak ti ve for det ugif te seg men tet. Gjør man 
læringsopplevelsen al le steds nær væ ren de og por ta­
bel, vil unge voks ne kun ne for bed re sin av kast ning på 
tid mens de rei ser, går på tur el ler lig ger på stran den. 
Ap pli ka sjo ner ba sert på be lig gen het, slik som Geomium, 
hjel per unge voks ne til å mak si me re an tal let opp le vel­
ser ved å kon ti nu er lig gjø re dem opp merk som me på hva 
som skjer i om rå det rundt der de opp hol der seg. Ved 
si den av ba sis funk sjo nen som in for me rer bru ker ne om 
hvor ven ne ne de res til en hver tid er, gir Geomium in for­
ma sjon om hva som skjer ak ku rat nå, og om be gi ven he­
ter man ab so lutt ikke må gå glipp av, slik som kon ser ter, 
til bud og åp nin ger, slik at bru ker ne får med seg alt og 
øker sin av kast nings grad på tid. Opp sum mert kan vi 
si at av kast ning på tid for seg men tet «Ung, fri og uav­
hen gig» hand ler pri mært om livs kvan ti tet ved å være 
in vol vert i så man ge so sia le nett verk som over ho det 
mu lig – der av so sia le me di er (for eks em pel Facebooks) 
og Instant Messaging suk sess (e­mai ler tar for lang tid) 
Stikk ord: Kvan ti tet i tid og so sia le gjø re mål.
For «Kaos i li vet»­seg men tet bør in no va sjo ner til­
pas set av kast ning på tid hjel pe in di vi de ne til å fri gjø re 
tid fra de utal li ge og ofte tid kre ven de dag li ge plik ter for 
å kun ne bru ke den ne ti den til kva li tets tid med fa mi­
li en, job ben, ut dan ning, el ler for seg selv. «Kaos i li vet» 
er en livs fa se hvor alt hen der på sam me tid. Fa mi lie 
og kar rie re skal etab le res, bo lig kjø pes sam ti dig som 
man skal være so si al og til brin ge tid sam men med ven­
ner og fa mi lie. Som et re sul tat av det te er det pri mæ re 
fo ku set å fri gjø re mer tid som kan al lo ke res til and re 
sys ler. Mu lig he ter for å gjø re fle re opp ga ver sam ti dig er 
ef ek ti ve egen ska per for in no va sjo ner som kan vin ne 
kun der fra det te seg men tet. Fra in ter vju ene fremkom 
det fle re over le vel ses stra te gi er, slik som mo bi li se ring 
av eks tra res sur ser el ler in ves te rin ger. Et eks em pel på 
mo bi li se ring av res sur ser kan være å ak ti vi se re fa mi­
lie med lem mer for bar ne pass el ler kjø ring og hen ting 
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av barn til bar ne ha gen. Et utrert eks em pel på in ves te­
rin ger for å øke pro duk ti vi te ten og fri gjø re tid kan være 
en elek trisk, høydejustert tre de møl le med mak si mum 
has tig het på to ki lo me ter i ti men. Løs nin gen er de sig net 
med tan ke på at kon tor ar bei de re skal kun ne tre ne for­
an da ta ma ski nen – gjø re fle re ting sam ti dig. In di vi der i 
«Kaos i li vet»­seg men tet som ikke vil slut te med kon di­
sjons tre ning, kan tre ne mens de job ber og skri ver, og på 
den må ten spa re tid til fa mi lie, ven ner el ler per son li ge 
in ter es ser. Opp sum mert hand ler av kast ning på tid for 
den ne grup pen, pri mært om å fri gjø re tid og sty re ti den 
slik at man over le ver med de man ge plik te ne og den 
knap pe ti den. Stikk ord: kvan ti tet på tid.
For seg men tet «Fått li vet igjen» hand ler av kast ning 
på tid mer om hvor dan bru ke ti den på en me nings full 
måte og ba lan se rer ti den med fa mi lie, ven ner og egne 
ak ti vi te ter. Våre data for tel ler oss at man ge sø ker et ter 
å fyl le ti den med be ha ge li ge (he do nis tis ke) opp le vel­
ser – kva li tet hel ler enn kvan ti tet – hvor må let er å sti­
mu le re hjer nen fremfor krop pen i sø ken et ter en ak tiv 
livs stil. Po en get er at den ne vok sen de grup pen har en 
god kjø pe kraft, god ut dan ning og hel se som de knyt­
ter til en livs­be ja en de inn stil ling. Å være ak tiv be tyr 
å ha fo kus på en sunn livs stil, dvs. kost hold, drik ke og 
tre ning. Stikk ord: Kva li tet på tid.
I tabell 1 opp sum me rer vi ram me ver ket an vendt på 
tren den av kast ning på tid.
sammendrag
Det er pro ble ma tisk når le de re ser på in no va sjon som 
vik tig for å kun ne vok se, men be drif te ne ikke lyk kes 
med å over be vi se kun de ne om å adop te re in no va sjo­
ne ne. Kun de ne øns ker nye pro duk ter og tje nes ter, men 
fin ner at det be drif ten til byr, ikke er over be vi sen de nok 
til å adop te re det nye. I den ne er kjen nel sen lig ger at 
be drif te ne ikke kla rer å ba lan se re kun de nes opp le vel ser 
og vur de rin ger av ge vins ter og tap ved det nye. I det­
te bil det blir in ves te rin ger i in no va sjons pro sjek ter en 
høy ri si ko sport som de fles te le de re vil øns ke å unn gå. 
Å ut vik le noe med høy ver di for kun de ne fle re år før 
det kan lan se res, og å fore ta in ves te rin ger i ma ski ner, 
ut styr og tre ning av an sat te len ge før inn tek te ne kom­
mer, er svært ri si ko fylt. Le de re vil ha et øns ke om å 
kun ne re du se re usik ker he ten knyt tet til ut vik ling og 
lan se ring av nye pro duk ter og tje nes ter.
I den ne ar tik ke len har vi be skre vet trend spotting 
el ler fu tu re thinking som en til nær ming for å re du se re 
ri si ko en ved lan se ring av nye løs nin ger. Ut fra re sul­
ta te ne av en om fat ten de stu die har vi iden ti fi sert syv 
tren der som vil på vir ke må ten men nes ker le ver sine liv 
på. For å kun ne gi dis se tren de ne yt ter li ge re inn hold 
har vi fo re slått og be skre vet tre seg men ter som alle vil 
opp le ve tren de ne an ner le des: Ung, fri og uav hen gig, 
Kaos i mitt liv, og Fått li vet til ba ke. Tan ken er at le de re 
som in no ve rer i tråd med de lang sik ti ge tren de ne, vil 
tref e kun de ne bed re på om rå der som er vik ti ge for 
dem – noe som er for ut set nin gen for adop sjon og kom­
mer si ell suk sess. Vi valg te ut tren den «Av kast ning 
på tid» for å il lust re re i de talj an ven de lig he ten av vår 
til nær ming. Vi iden ti fi ser te tre ra sjo nel le ak ti vi te ter 
blant kun de ne for å øke av kast nin gen på tid: kjø pe 
tid, spa re tid og an ven de tid. For bru ke re som opp le­
ver at de har lav av kast ning på tid, vil ha en fø lel se av 
la ve re vel væ re el ler lyk ke i li vet – noe som vil ini tie re 
jak ten på en løs ning. Der av adop sjon. In no va sjo ner 
som hjel per kun de ne i den ne tids klem men, til fø rer 
kun de ne ver di og vil bli fore truk ket i kon kur ran sen 
om kun de ne.
Vi har gjen nom vår stu die øns ket å bi dra til å re du­
se re den øko no mis ke ri si ko en som er knyt tet til in no va­
sjo ner. Le de re som føl ger våre an be fa lin ger, vil opp le ve 
at in no va sjo nens rus sis ke ru lett spin ner mer til de res 
for del enn de som vel ger å se bort fra dy pe re lig gen de 
kundetrender. In no va sjon be tyr for and ring: ikke bare 
for kun de ne, men også be drif te ne. Le de re må evne å 
bry te med det gam le for å gi plass til det nye. Av dø de 
"Tabell 1" on page 49
tabell 1 
Ung, fri og Uavhengig Kaos i livet fått livet igjen
avKastning på tid Målrettede aktiviteter rettet mot å 
bruke tiden sosialt
Livskvantitet
Målrettede aktiviteter rettet mot å 
frigjøre tid
Overleve hverdagen




le der av Apple, Ste ven Jobs, had de en no to risk evne 
til å gi slipp på noe godt til for del for noe enda bed re. 
Alt for man ge le de re for els ker seg i da gens løs nin ger og 
unn la ter å gjø re ting an ner le des. Til det te ut tal te Jobs: 
«Om ikke du kan ni ba li se rer dine egne pro duk ter el ler 
for ret nings om rå der, så vil kon kur ren te ne gjø re det for 
deg.» Mo ra len er: «Inn over el ler dø, men for å lyk kes må 
du vite hva som er vik tig for kun de ne.» Trend spotting 
kan være et slikt til tak. m
Den ne ar tik ke len er ba sert på re sul ta ter fra forsk nings­
pro sjek tet Ver di dre vet tje nes te in no va sjon støt tet av 
Nor ges forsk nings råd. For fat ter ne står i al fa be tisk rek­
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